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S U M A R I O 
10' 
t í 
ti-
be: 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
• Orden concediendo la libertad cvJi-
cional r. sesenta y tres reclusos.— 
Página 7594. 
ÍOlra ampliando li escala de Jefes de 
• Servicios Habilitados" de Prisiones. 
Página 7594. . . 
• Otra nombrando, con cardcfcr interino, 
Jues ds Primera Instancia de Ta-
razona a D. Francisco Casas y 
Ruix del .^rboí.—PáglM 7595. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden nombrando a don Luis Igle-
sias Iglesias Presidente del Patrona-
to Local de Formación Profesional 
de Santiago de Compostela.—Pági-
M 7595. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PÍIBLICAS 
'Orden 'disponiendo que el Inge-
niero Jefe^ de Caminos D. Cipria-
t^o Salvatierra Iriarte entre a for-
mar parte de k Comisión para el 
estudio de una modificación de la 
Leu de Expropiación forzosa.— 
Página 7595. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Habcies 
..Orden determinando el haber que per-
í- cibirán cuantos sean promovidos al 
empíeo de Sargento provisional.— 
. Pjguia 7595. 
Ajustadores provisionales 
--Pfíff/3 nombrando Ajustadores provi-
I sionales a D. Senén Gonzalo Fres. 
I noy orros,—Página 7595. ' 
k I Ascíiisos 
Gr^en anulando el ascenso, a Capitán 
'de D. Matías Inés 'Sevillano.—Pá.-
gina. 7595. 
Otra ascendiendo al Alférez D. José 
Castellanos.—^Página 7595. 
Otra id. a los comprendidos en la re-
lación que comienza con D.' Fran-
cisca Maclas y termina con D. Al-
berto Mateos. '— Páginas 75'95 y 
7596. 
Otra id. al Alférez D. José Moya y 
otros.—Página 7596. 
Otra id. al Alférez D. Eustaquio To-
.Página-7596. 
Otra id. al empleo inmediato al Te-
niente de Caballería D. Jaime Car-
eta Cruz.—Página 7596. 
Otra confirmando en el empleo de Al-
férez provisional a los comprendi-
dos en la relación que comienza con 
D. José Fernández de Cordoba y 
• termina con D. David García Leó. 
Página 7596. 
Otra nombrando Alférez provisional a 
D. Máximo Carretero y oíro'.— 
Página 7596. 
Otra id. Alférez provisional a don 
Francisco Carrnona.—^Página 7596. 
Asimilacionss 
Ord-en confirmando la asimilación de 
Alférez Médico a los Médicos ci-
viles D. Rafael Ordóñez Cubas y 
otro.—^Página 7596. 
Ofrfl concediendo asimilación de Al-
férez Médico a don Dionisio Ra-
món Rebollo Domínguez i/ otros. 
Páginas 759y 7597. 
Aumento de sueldo 
Orden concediendo aumento de sueldo 
al Caballero Mutilado Absoluto de 
Guerra don Laurentino Cerdán Lá-
zaro.—^Página 7597. 
Bajas 
Orden pasando a la situación de'reti-
rado élr Teniente Coronel de Esta-
do Magor D. Gonzalo de Benito 
Azorín.—Página 7597. 
Otra causando bata en el Ejército los 
sacerdotes D. Vicente Gómez Sole-
ra y oíros.—Página 7597. 
I 
Conductores automovilistas 
Orden nombrando conductores dei 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos a los soldados Antonio Her-
nández González y otros.—^Páginas 
7597 y 7598. 
^ Cuerpo de Mutilados 
Orden concediendo ingreso en el mis-
mo con el título de Caballero Mu-
tilado Absoluto de Guerra al Sar-, 
qento D. Luis Romero Retort'llo. 
Página 7598. 
Otra id. al soldado D. Manuel Gutié-
rrez García.—Página 7598 . 
- Destifios 
Orden destinando a las .Sargentos 
comprendidos en .la relación que 
comienza con D. Jesús Aguado g. 
termina con D. Francisco Macías^ 
Páginas 7598 y 7599. 
Otra id. 'a los Jefes y Oficiales ccm-
prendidos en la relación que co-
mienza con D. Manuel Valdiv.a g 
termina con D. Alfonso Capot?.—• 
Página 7599. 
Otra id. al Maestro herrador D. An-
tonio Llamas y tres más.—^Página 
7599. 
Otra id. al Veterinario D. Jesús Car-
cía y otros.—^Página 7599. 
Ofra id. al Capitán D. Cesáreo Ar-
g'iles y otros.—^Página 7599. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Iníaiu 
feria D. Luis Gómez Mortigüela.—. 
Página 7599. 
Otra id. al Teniente del Cuerpo de 
Tren D. Pedro Blasco Baselga,— 
Páginas 7599 y 7600. 
Militarización 
Orden militarizando en las'industrias 
que indica a Servando Piñeiro Aguí-
lar y otros.—.Páginas 7600 a 7604 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Antigüedad 
j Orden asignando antigüedad en el em-
pleo que le fué concedido al Tenien-
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'ie de Comnlemento D. Jaime Anxo 
Página 7604 . 
Ascenso: 
Orden ascendiendo a Capitán de Com-
plemento al Teniente D. Fcdedco 
Fontela de la CfU2.—Página 7604. 
Otva ¡d. a Teniente a D, Manuel Cal-
vo.—Página '7604. 
Otra id. a Alférez a D. Manuel Vidal. 
Página 7604. 
Situaciones 
Orden pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el Ca-
pitán de Complemento de Infante-
rta D. Javier Ramírez Sinues.— 
Página 7605. 
Reingreso en la situación de actividad 
Orden considerando reingresado en la 
situación de actividad con-el emplea 
de Comandante al Cfirpifcn de In-
fantería D. Mainel Obeso Patáo. 
Página 7605. 
Otra id. al Alférez de Infantería don 
Demetrio Fernández Sáez, con el 
empleo de Capitán.—Página 7605. 
Situaciones 
Orden cesando en la situación "A! 
Servicio del Protectorado" el Te-
niente de Caballería D. Manuel Me-
rino Otero.—^Página 7605. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones 
Orden nombrando, con carácter oro-
. visional, y mientras dure la anual 
campaña, Auxiliar de Oficinas y 
Archivos a D. Cesáreo González. 
Página 7605. 
Bajas 
Orden disponiendo la separación defi-
nitiva del servicio del Perito Im. 
pector de Buques de la Delegación 
Marítima de Málaga D. Apustin 
Ayo Echevarría.—Píz'im 7605, 
Licencia por enfermó 
Orden concediendo un mes, de Ucmi 
cía por enfermo al Alférez de Fea. 
gata de ta Rese.'-va Naval Movi'iu. 
da D. Francisco Borona Artadii-^ 
Página 7605. 
Quinquenios y anualidades 
Orden concediendo quinquenios 5/ 
anualidades al personal de ¡a Arma-
cía que se reseña.—^Páginas 7605 j, 
y 7606. 
ANUNCIOS OFTCIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
eoiiEüiigjEjiiiüii 
MINJSTERLO DE JUSTICIA 
O R D E N E S 
l imo. Sr..: Vi3t¿s las propuestas 
' de libertad condicional formula-
das a favor de IOK reclusos cuy.is 
nombres se expresan, las que se 
ajustan en su fondo y en su f(;rtna 
a lo establecido en los articuios 
cuarenta y seis y siguientes del Re-
• glaniento de Pfis iones, declav¿do 
v i seníe por el Decreto número 
ochenta y tres y en consideración 
a qüe los comprendidos en ellas se 
hallan er. tas cjndicioí ies que de-
terminan dichos preceptos y los ir-
tículos ciento- uno y ciento dos del 
Código Pena!. .S. E. el Jefe del Fs-
tado (q. í>. g.) , ba tenido a bien 
conceder ei beneficio de la Hbsrtnd 
condicional a los s iguientes re:Iu-
sos: 
Manuel Salgiiero Frutos, ctí la 
Prisión Provinci,?: de Badajoz. 
José Anton io Capón Gonzáier: 
Anton io Ibáñe^ Alonso , Migue! 
Lobato Monge , Vicente Arce A m o , 
A l f o n s o Sierra García, Castor Jo-
sé Ma-ría Iglesias López, A n t o a i o 
Méndez Ledo, Peáro José Uru-ag-» 
Torre, de la Prisión Central de 
Burgos. 
Juan Sánchez Vera, Joan San-
taelt* Mateo, de la Prisión Provin-
cial de Cádiz; este último a partir 
del diez de julio próximo. 
Mes io Raúl Márquez, de la Pri-
sión Provincial de La Coniña . 
Pedro Naranjo Arrayas, de la 
Pr is ión Provincial de Hue lva . 
Francisco V e g a Caz-orla, de la 
Prisión Provincial de Las Palmas. 
Elisa Fernández García, Joaquín 
Saavedra Femández , Pedro A í v a -
rez Pinilla, Arser.io Alvarez P?T>i-
lla, de ia Prisión Provincial d'i 
León. 
Emeteria Ruiz Ijalba, Jacinto 
E-tquerro E z q u e n o , de la Pri.>'.ón 
Provincial d e Logroño. 
Antonic; Juan Torres, José S.in-
cho Servora, José Poveda Pitra, 
Juan Rigó Font, iMiguel-Moraguc.s 
Casasnovas, de )a-Prisión Provin-
cial de Palma de Mallorca. 
De lmiro Fontán Carrera, de la 
Prisión Provincial de Pontevedra. 
Manuel Vázquez García, Anto -
nio Garrido, Rafael Pérez Gon-
zález, D i e g o M u ñ o z Gutiérrez, 
Francisco Mejías Sánchez, José Ló-
pez Prieto, Hilario García Maya, 
Juan Anton io García Fernández, 
A n d r é s Mellado Maza, Mariano 
Cejudo Martínez, Manuel Pique-
ras Moro, Manuel Velasco Hidal-
go,. Manue l Panera González , d e 
la Prisión Central del Puerto de 
Santa María. 
Francisco AIyarez Yuste , Josefa 
Alvarez Benito, A m a d o Lucas 
Blanco, de la Prisión Provincial de 
Salamanca. 
José Francisco Pascual de Fru-
tos, Elena Jiménez Mingúela , de 
la Prisión provincial de Segovia. 
Manue l Gutiérrez Piedras, Ma-
nuel M u ñ o z Tarifa, José Bertomeu 
Expósito, José López López, Ma-
nuel Madero Cantero, Manue l de 
la Iglesia Expósito, D i e g o Balsalo-
bre Cortés, Juan Freire Torres, Jo-
sé Segura Vi l lanueva, Francisco 
T o m é Mata. Migue l Montero Gó-
mez, del Hospi ta l Asilo Fenitem 
ciario de Segovia. 
Enrique Sánchez Valverde, Cii 
n a c a Pelino Calvo, Antonio Mal< 
donado Heredia, Francisco Hewás 
Mellado. Francisco Calderón Sa-
llés, Juan Pérez Velázquez, Diego 
Fuentes Díaz , José Ramírez Crui 
zado Monséilve, de la Prisión pro< 
vincial de Sevilla. 
Lo digo a V . I. para su coníx 
cimiento y cumplimiento. 
D i o s guarde a V . L muchos 
años. 
Vitoria, 27 de mayo de 1938.-' 
l í A ñ o T r i u n f a l 
t o m a s DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Jefe del Servicia Nacional ie 
Prisiones. 
l imo. Sr.: D e conformidad con la 
propuesta de V . L para cumpR-
miento de la Orden de este Minis^  
tet ío fecha 30 de abril próximo pa-
sado, h e acordado que la escalí 
í-special de "Jefes de Servicios Ha-
bilitados" de la Sección directiva 
del C u e r p o de Prisiones queét 
aumentada con los siguientes fun-
cionarios: 
N ú m . 9 .—D. Salustiano Martín 
Muñoz . 
N ú m . 10.—D. José B. Figuen)/ 
Braña. 
Lo digo a V . L para su coaoi^  
miento y demás efectos. 
D i o s guarde a V . I. muc™' 
años. 
Vitoria, 2 7 de mayo de 
II A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional 
Prisiones. 
ÍÍÚM. 5 8 5 
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limo. Sr.: En atención a las ne-
r-dades í^ ® y accediendo 
<Tnn Francisco 
S r l Instancia de Valverde de 
Hierro, se le nombra con caracter 
interino para servir el Juzgado de 
Tarazoha, en la provincia de Za-
ragoza, que se encuentra vacante, 
debiendo tomar posesión de su 
nuevo destino en el plazo de quince 
'^ 'DÍOS guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 23 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
TOTvIAS DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Tefe del Servicio Nacional de 
Justicia. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
O R O E N 
limo. Sr.: En virtud de lo dis-
puesto en el artículo 24 del ' Ll-
"bro I del Estatuto de Formación 
Profesional de 21 de diciembre de 
1928, 
• Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar a don Luis Iglesias Tgle-
«ias Presidente del Patronato Lo-
cal tíe Formación Profesional de 
Santiago de Compostela. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
a l en lo y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchas años. 
Vitoria a 27 de mayo de 1938.— 
H Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
nmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Profesional y 
Técnica. 
MIN I S T ER IO DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O E D E N 
Sr.: En atención a las cir-
'T^' ^V® '^ oi^ '^ urren en el In-
Cuern' f y ® Clase del 
^Jíw- ^^ Caminos, don Cipriano 
^alvaherra Iriarte. este Ministerio 
i f'spuesto entre a formar parte 
creada por Orden 
actual, para el estudio de 
de la Ley de Ex-
propiación forzosa, aplicable a las 
obras públicas, simplificándola en 
10 posible y completándola con la 
regulación de aquellas modalidades 
de expropiación no contenidas en la 
actual Ley. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 25 de mayo de 1938.— 
11 A ñ o Triunfal. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Subsecretaría del Ejército 
Haberes 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les de fecha 20 del actual, cuantos 
sean promovidos a Sargentos Pro-
visionales a part i r de dicha fecha, 
tan to los que procedan de cursi-
llos en las Academias creadas al 
efecto, como los Cabos que las res-
pectivas Unidades propongan con 
ocasión de vacantes de la plant i-
lla de Sargentos, sólo tendrán un 
haber de seis pesetas diarias y la 
ración de pan, más la ración de 
campaña los que tengan derecho 
a ella con arreglo a las disposicio-
nes que rigen sobre este par t icu-
lar, para cuyo efecto se conside-
rarán como del Cuerpo de Sub-
oficiales. 
Burgos, 25 de mayo de 1938.— 
n Año Ti-iunfal.r^El Genera! Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Ajustadores provisionales 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en los Pa r -
ques de Artillería, se nombra Ajus-
tadores provisionales a los indivi-
duos de t ropa que se relacionan a 
continuación, los cuales, mientras 
presten sus servicios percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ajus-
tadores efectivos-, sin derecho a 
ninguna otra clase de venta jas 
económicas. 
Artillero 2.' don Senén Gonzalo 
Presr.o, al Servicio de Recupera-
ción de Material de Artillería y Ar-
mamento. 
Idem don Eugenio Alvarez Nie-
to, al 13 Regimiento de Artillería 
Ligera. 
Idem don José Torrecillas Arro^ 
yo, al 14 Regimiento Ligero. 
Idem don Arsenio Rodríguea 
Prado, al noveno Regimiento Li -
gero. 
Idem don Aurelio. Fernándea 
González, al ídem ídem ídem. 
Idlem don José Baamonde- Vi-
cenfe, al 11 Regimiento Ligero, 
Idem don Enrique García Ven-
ta, 11 Regimiento Ligero. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército. Luis Val-
dés Cavanilles. 
Ascensos 
Se anula el ascenso al empleo d« 
Capitán, concedido por Orden do 
28 de marzo de 1937 (B. O. núme-
ro 160), al Teniente de Infantería 
don Matías de Inés Sevillano, poi 
haberse comprobado que falleciá 
de enfermedad común antes de la 
mencionada fecha. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavailles. 
En virtud de lo dispuesto poc' 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declara apto para el 
asícenso y se confiere el empleo in-
mediato, con antigüedad de 23 de 
mayo de 1938, al Alférez de la 
Novena Bandera de Castilla de la 
Milicia de F. E. T. y de las J O N S 
don José Castellanos López-
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo cíe los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara aptos para 
el ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 20 
de marzo último, a los Alféreces 
de Infantería que a continuación 
se relacionan: 
D o n Francisco Maclas Reyes, de 
la Mehal-la Jalifiana de Larache 
número 3. 
D o n Manuel Zarza Durán, del 
Segundo Tercio de la Legión. 
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D o n Mamiel Rivero Alcaide, 
'del Batallón de Cazadores San 
Femando núm. L 
D o n Hipólito Sánchez Campos, 
del Centro de Movilización y Re-
serva núm. 3. 
Don Manuel Cuñarro Vidal, del 
Tercio de Requetés "Cristo Rey". 
Don Teófilo Pérez Alonso, del 
Regimiento Burgos núm. 31. 
Don Servodeo Ausin Bollóqui, 
de la Quinta División del Cuerpo 
de Ejército de Aragón. 
D o n Pedro Granero García, del 
Gruño de Fuerzas Regulares Indi-
igenas de Alhucemas núm- 5. 
D o n Higinio Sánchez González, 
clel Batallón de Ametralladoras 
número 7. 
D o n Ramón Berrocal Moreno, 
del ídem. 
D o n Antonio Díaz Carretero, 
'del ídem, 
Don José Sánchez Alcántara, del 
Regimiento Burgos núm. 31. 
Don José Fernández Gallo, del 
ídem. 
D o n Alberto Mateos Molinero, 
'del Cuerpo de Ejército Marro-
quí. 
BI!Í30S, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, con arreglo a lo 
'aue presfc-ihé la Orden de 13 de 
diciembre último (B. O. número 
420), y por reunir las condiciones 
que señala la Ley de 14 de marzo 
de 1934 (C. L. núm. 136), se de-
clara aptos para el ascenso y se 
confiere el empleo de Teniente, 
con antigüedad de 18 de agosto de 
1937, a los Alféreces de Infante-
ría don José Moya S-da, del Re-
^miento Granada núm- 6, don Lo-
renzo Fuentes González, del Se-
cundo Tercio de la Legión, y don 
Antonio Cieza Sánchez, del Bata-
llón de Ametralladoras núm. 7. 
Burgos. 28 de mayo 'de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
1 Í i': En virtud de lo dispuesto por S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo in-
mediato, con antigüedad de 16 de 
febrero újyfimo, al Alférez de In-
fantería del Regimiento San Quin-
tín número 25, don Eustaquio To-
ial Dancausa. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del «Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedád 
de 26 de marzo de 1937, al Tenien-
te de Caballería don Jaime García 
Cruz, colocándose en la escala de 
su nuevo empleo a continuación 
de don Antonio Cuadrado Colo-
rado. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal- = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
^ Se confirma en el empleo de Al-
férez provisional de Caballería que 
les fué concedido por el Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur con fecha 15 de abril 
de 1937, a los alumnos de la Es-
cuela Militar de Sevilla que figu-
ra en la siguiente relación, los que 
continuarán en sus actuales des-
tinos: 
D. José Fernández de Córdoba 
y Topete. 
D . Luis Ariza González. 
D . Rafael Dasi Hernández. 
D . Manuel María Mejías. 
D . Enrique Sánchez Parejo de 
Obregón. 
D . Romualdo Amores Jiménez. 
D . Luis Salazar Tamargo. 
D. Juan de Velasco y López de 
Letona-
D. Salvador González Ruiz. 
D . Narciso Soler Ferrandi. 
D . Argimiro Rodicio González 
D . Juan Segovia Mora "Figueroa. 
D. Luis Afán de Rivera y Nes-
tares. 
D . Ignacio Valdenebro Muñoz.. 
D . Salvador Valdenebro Muñoz. 
D . Bartolomé Peláez Torralba. 
D . Rafael Medina Lafuente-
D. Diego de la Hera González. 
D . José Blanes Zabala. 
D . David García Leo. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr Gt 
neral Jefe de la Quinta Región Mi", 
litar, y a los fines del artículo 
tercero de la Orden de 23 de un 
^áembre de 1936 (B. O, n C 
J9), se nombra Alfereces provisio. 
nales de Artillería a los Brigadas 
de dicha Arma, con destino "en el 
Regimiento Ligero número 9, don 
Máximo Carretero Gil, don Ma-
nuel Nagore Gómez y don Ricardo 
Oviedo García. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.-
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
A propuesta del Excmo. Sr. Ge^  
neral Jefe del Ejército del Norte, 
y a los fines del artículo tercero 
de la Orden de 23 de noviembrí 
de 1936 (B. O. número 39), se 
rombra Alférez provisional de Ar-
tillería al Brigada de dicha Ar-
ma, con destino en el referido 
Ejército, don Francisco Carmona 
Carmona. 
Bureos, 28 de mayo de 1938.-
II Año Triunfal.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Se confirma la asimilación de Al-
férez Médico concedida por el Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, en 12 y 14 de sep-
tiembre de 1936, a los médicos ci-
viles don Rafael Ordóñez Cubas,y 
don Domiiigo Fal Conde, respK-
tivament-e, los que pasarán a pres-
tar sus servicios a disposición del 
Director de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.-
n Año Tr iunfa l .=El General Sub' 
secretario del Ejército. Luis W 
dés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. nume-
ro 23). oixl€n de 1.° de octubre« 
1936 y órdenes complementarias«« , 
la Secretaría de Guerra publlcJ® 
en .'.os "Bolei;ines Oficiales" BÍ®' 
ros 15, 34, 84, 252 y 408. se co^* 
re la asimilación de Alférez Médi™ 
a los Médicos civiles, Brigada-P®" 
ticar.te asimUado y soldados Me^ 
eos que f iguran en la sig"'®"'! H 
lación, los que pasarán a . 
sus servicios a los destinos ^ 
les asigna. . 
Médico civil don Dionisio Bam 
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Rebollo Domínguez con reslden-
5 f Si Zumárraga-Villarreal (Gm-
p f e o a ) . a disposición del Coror^el 
inspector de los Campos de Con-
V / ^ S ' S m , don Manuel Ferrer 
ÍEsteoan, Ídem en ' f 
' de Madre Sacramento,_ 36-3 al 
Tercf-r Batallón del Regnniento de 
Infanter ía Aragón núm. 17. 
Otro ídem, don José Alvarez No-
voa ídem en Villa de la Guardia 
• '(Poníevedra), Avenida del General 
Franco, al Campamento de Con-
cent'.-acióii de Cam'posancos (Poii-
itevedra)." 
Owo ídem, don Pedro Mata Ló-
pez, ídem en León, calle de Gil y 
(Carrasco, al Hospital Militar de 
León. 
Ot.fo ídem, don Julián Azcona 
Medina, ídem en Bilbao, calle de 
Fernández del Campo, 9. 1.°, a dis-
posición del Coronel Inspector de 
los Campos de Concentración. 
Otvj ídem, don Alfonso Pareja 
Casanas, que preseta sus servicios 
en Sotodosos (Guadalajara), a dis-
posición del Director de los Servi-
• tíos Sanitarios del Ejército del 
Norte. 
Oti'o ídem, don Santiago Gonzá-
lez Martínez, con residencia en Las 
Nava-s de la Concepción (Sevilla), 
a disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército del 
Sur. 
Otro ídem, don Juan de Dios 
, Gómez Villalba, que presta sus ser-
"Vicios en la Beneficencia Provin-
cial de Granada, a disposición del 
Director de los Servicios Sanitarios 
/ del Ejército del Sur. 
Br.gada - Practicante asimilado 
don Angel Ron Vilas, ídem en la 
Eníej-mería Militar de Oza, a la 
División 107. 
S-jIdado del Regimiento de In -
fantería Pavía núm. 7, don Miguel 
García Noguerol, ai Séptimo Ba-
^ tallón del Regimiento de In fan te -
vg.ria Pavía núm. 7. 
Otro del Regimiento de' I n fan te -
.,„ íia Cádiz núm. 33, daii Manuel Se-
rrano Wert, a disposición del Di-
rector de los Servicios Sanitarios 
oel Ejercito del Sur. 
Otro del Grupo de Sanidad Mili-
Ejército, del Sur, don Emi-
Vázquez, a disposición del 
r í Servicias Sanitarios 
oel Ejercito del Sur. 
É iii.r ^V '^^ ' í Víctor Ro . 
Sañ -f ios Servicios 
• ®«uario3 del Ejército del Sur. 
Idem ídem, don Francisco 
Vega Pérez, a disposición del Di-
rector de ¡os Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur. 
O evo en el Batallón de T raba j a -
dores núm'. 108, don José Hundain 
Orradre, a Eventualidades de la 
Quinta Región. 
Otvo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, don Luis 
Jareñc. Larraga, a la División n ú -
mero 18. 
Otro del Séptimo Grupo de Sani-
dad Militar, don Jul ián García Ri-
co, a la División núm. 11. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de Melilla, don Francisco Li-
nares Benítez, a la División núme-
ro 12. 
OEvo, en la Milicia de F. E. T. y 
de -ai J. O. N. S., don Francisco 
Parada Viejo, que presta sus ser-
vicios en la Cuarta Bandera de 
F. E. T. de León, al Cuadro Even-
tual c.e la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Norte. 
Otio íden- ídem, don José Sán-
chez Mateos, ídem pn la Segunda 
Bandera de F. E. T. de Cáceres, a 
dispo,'iiCión del Director de los Ser-
vicios Sani:arios del Ejército del 
Centro. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vál-
dés Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede al Caballero Mu-
tilado absoluto de Guerra, don 
Laura.'jtino Cerdán Lázaro, un in-
cremei-íto en la pensión que dis-
. fruta de quinientas pesetas anua -
les, a part i r del día 22 de abril 
de 19S8, conforme a lo ordenado 
en el artículo 16 del Reglamento 
del Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos dfc Guerra por la Patria- apro-
bado por Decreto de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), percibiendo 
sus devengos por la Pagaduría Mi-
litar de Zaragoza. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Bajas 
La' J u n t e Superior del Ejército 
ha dispuesto, en virt«d de lo pre-
ceptuado en el Decreto núm. 100 
(B. O. núm. 57), el pase a la si-
tuación de retirado del Teniente 
Coronel de Estado Maycr don Q o n i 
zalo de Benito Azorín. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secrejiario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Reclamados por sus -Superiores 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio últ imo (B. O. n ú -
mero 228), causan ba ja en el E jé r -
cito los sacerdotes voluntarios que 
f iguran en la siguiente relación: 
D. Vicente Gómez Solera-. 
D. Jesús García Fernández. 
D. Antonio Luengo Pérez. 
D. Bartolomé Ferrer Ibáñez. 
D. J u a n Pumare ta Sánchez, 
D. Manuel Navarro Gonzalo. 
D. Antonio López Martínez. 
D. Manuel Herrero Jarque. 
D. Tomás Arce Perpiñán. 
D. Rafael Penas Meilán, 
D. Francisco Sánchez García, 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Conductores automovilistas 
• Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo último (B. O. 
núm. 155), se nombra conductores 
del Servicio de Automovilismo de 
Marruecos a los soldados que f i -
guran en la siguiente relación: 
-Antonio Hernández; González, del 
Batallón de Cazadores Las Navas 
núm. 2. 
Antonio Sosa Ramos, del ídem 
ídem. 
Luis Pío Marrero, del ide^n ídem. 
Mariano San tana San tana , del 
ídem ídem. 
Antonio Ruiz Sánchez del í d e m ' 
de Ceuta núm. 7 
Guillermo Delgado Cañero, del 
ídem ídem. 
J u a n Trujillo Suárez. del í dem, 
ídem, ^ 
Carlos González García del id^m 
ídem. ' . 
J u a n Romáti Ortega, del ídem 
ídem. 
Juan Medina Landinez, del ídem 
ídem. 
Antonio Díaz Jerez, del ideni; 
'lídem. 
Andrés Rosales Guerra^ del ídem -
ídem. 
David Wahon Banhabú, del ídem 
ídem, 
Guillermo Hernández Galván, dei" : 
ídem ídem, '4, 
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'Juan Gil Hernández, del ídem 
Sdem. 
Rosendo Díaz Pérez, fiel ídem 
Idem. 
Sant iago Rodríguez Hernández, 
jflel ídem ídem. 
Plácido Mira Olmo, del ídem 
Ídem. 
Antonio Rodríguez Ojeda, del 
í d e m ' ídem. 
Francisco Alonso Domínguez, del 
Idem ídem. 
Rafae l Rodríguez González, del 
ídem ídem. 
J u a n Hernández Estévfz, del 
Ídem ídem. 
J u a n P. Ventura Barrera^ del 
ídem ídem. 
iManuel Sánchez González, del 
ídem ídem. 
J u a a Alfón Marrero. del ídem 
ídem. 
Jus to Alfonso Armas, del ídem 
Ídem. 
J u a n Peña Pérez, del ídem ídem. 
Isidoro Curiar te Benitez, del ídem 
Idem. 
Miguel Monzón Macla, del ídem 
ídem. 
Manuel Ardelo, Armas, del ídem 
ídem. 
José Pérez Pérez, del ídem Serra-
Jlo núm. 8. 
Manuel Dorado Ponce, del ídem 
ídem. 
J u a n García Campoy, de la Agru-
pación de Artillería de Melilla. 
Mohatar Benaixa Habdu, del 
p r u p o Regulares de Melilla. 
Francisco Miguel Castellano, del 
Regimiento de Infan te r ía Argel nú -
mero 27. 
Burgos, 27 de mayo ds 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
úés Cavanilles. 
Beaiemérito Cuerpo de Mutilados 
A propuesta del Fxcmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección.de Mu-
tilados de la Guerra, que formu-
la conforme a lo ordenado en la 
regla e)., artículo 23 de'i Reglamen-
to de r Benemérito Cuej-po de Mu-
tilados, aprobado por Decreto de 
6 de abril de 1938 (B. O. número 
640), se concede el ingreso en el 
citado Cuerpo con el título de "Ca-
ballero Mutilado Absoluto de Gue-
r r a por la Patr ia", al Sargento, 
hoy Brigada, del Regimiento I n -
fan ter ía Argel núm. 27, don Lucio 
Romero Retortülo, con la pensión 
anual de (9.000) nueve mil pese-
tas , desde la fecha dé su muti la-
ción, ocurrida el día 16 de noviem-
bre de 1936, previa deducción de 
las cantidades percibidas desde di-
cho día, incrementada en' (500) 
.quinientas pesetas anuales has ta 
llegar al máximun de '15.000) 
quince mil pesetas; gozará del t ra -
tamiento superior al qi!e le corres-
ponda a su empleo o sueldo y dis-
f ru t ando en general de ios dere-
chos que le concedan los ar t ícu-
los 71, 72 último párrafo, 74, 81 
y 8&, con las obligaciones que re-
lativas a tener un servidor le im-
pone el artículo 13 del mismo Re-
glamento. La pensión señalada h a 
de percibirla por la Pagaduría Mi-
li tar de Cáceres. 
Burgos, 27 de mayo dé 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejérciió. I.uis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe- de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en la re-
gla e), artículo 23 del Reglamento 
del Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos, aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), se 
concede el ingreso en ei citado 
Cuerpo con el título de "Caballero 
Mutilado Absoluto de Guerra por 
la Patr ia" , al Soldado del Regi-
miento Infan te r ía Gerona número 
18 don Manuel Gutiérrez García, 
con la pensión anual de (6.000) 
seis mil pesetas, desde la fecha dé 
su mutilación, ocurrida el día 22 
de junio de 1937, previa deducción 
de las cantidades percibidas desde 
dicho día, incrementada en (500) 
quinientas pesetas anuales, has ta 
llegar al máximun de (12.000) doce 
mil pesetas; gozará del t ra tamien-
to superior al que le corresponda 
a su empleo o sueldo y d is f ru tan-
do en general de los derechos que 
•le conceden los artículos 71, 72 úl-
timo párrafo, 74, 81 y 86, con las 
obligaciones que relativas a tener 
un servidor le impone ' el artículo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
la Pagaduría Militar de Sa laman-
ca. ' 
Burgosj 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General s u b -
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican lo.s Suboficiales de Infante-
ría que a continuación se relacio. 
nan: 
Sargento don Jesús Aguado Hi-
dalgo, del Regimiento de Infante, 
ría Mérida, núm. 35, ai 16 Bata-
llón del Regimiento' de Infantería 
Zamora, núm. 29,' en comisión. 
Idem don Manuel Diez Marti-
nez, del 16 Batallón del Regimien-
to de Infantería Zamora, núm. 
al Regimiento de Infantería Méti-
da, núm. 35. 
Idem don Agustín Moreira Da 
Mota, del tercer Batallón del Regí, 
miento de Infanteria Bailén, nú-
mero 24, a disposición del General 
Jefe de la Legión. 
Idem don Manuel Vázquez Vi-
llanueva, del 51 Batallón del Regi< 
miento de Infantería Aragón, .nú-
mero 17, al Batallón de Ametrallai 
doras, núm. 7. 
Idem Buden Ben Hadu, núme-
ro 5065, al Batallón de Cazadores 
de Melilla, núm. 3. 
Idem Sabe Ben Al-Lal líader 
Ben, núm. 3016, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
lla, núm. 2. 
> ídem Hadu Ben Mohamed, nú-
mero 5528, al ídeiñ. 
Idem don José Benito Bueno, Je/ 
Regimiento de Carros de Combaií, 
a disposición del General Jefe ií 
la Legión. 
Idem don Bralvin Ben Abselan, 
núm. 3819, al Batallón de Tirado-
res de Ifni. 
Idem provisional don José Alfa-
ya Valenzuela, de Subinstructor de 
la Academia Militar de San Ro-
que, a disposición del General Jefe 
del Ejércitb del Sur. 
Idem ídem don Manuel Martí-
nez Palacios, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Luís Jiméne: 
Canto, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Cristóbal Cano 
Guerrero, de ídem, a disposicioa 
del General Jefe de la Primera U'-
visión. 
Idem ídem don Luis Gutiérrez 
Huidobro, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Eloy « 
Aranda, del ídem, a ídm, , 
Idem ídem don Francisco K 
nez Gallegas, de Subínstructot ® 
la Academia Militar de Vitoria.» 
ídem. 
Idem ídem don S e r a p i o NaiaW 
Rodríguez, de ídem, a , 
Idem ídem don Guillermo m 
nes Herrero, de ídem, a idei^ 
Idem ídem don A n t o n i o U 
ta Elguea, de ídem a J s p g j ; 
del General Jefe de la 15 Divis'" 
Kó^í. 585. 
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Idem ídem don Anselmo Pérez 
Prieto, de ídem a ídem. _ 
Idem ídem don José Fernandez 
Igualada, de ídem a disposición 
del General Jefe del bjercito del 
^7dem habilitado don Francisco 
Macías Gómez, a disposición del 
General Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
. dés Cavanilles. 
Pasan destinados al Servicio de. 
,'Automovilismo del Ejército, los 
Jefes y Oficiales de las Armas que 
se indican, que figuran en la si-
j guiente relación: 
Comandante de Infantería don 
Manuel Valdivia Cobantes. 
Idem de Ingenieros don Casimi-
to Cañadas Guzmán. 
Idem habilitado de Ingenieros 
don Félix Gómez Guillamóp. 
Capitán retirado de Infantería 
don José Rivero Escámez. ^ 
' Idem de Complemento de Sani-
dad don Antonio Montero Sán-
chez. 
Idem asimilado de Ingenieros 
don José Pérez Pozuelos. 
Teniente del Cuerpo de Tren 
don José Sánchez Guerrero. 
Idem del ídem ídem don Fran-
cisco Vargas Borrero. 
i Idem asimilado de Ingenieros 
' don Ramón Semtmerat Mercader. 
Idem Ídem ídem don Luis Már-
, quez Benavides. 
Idem de Complemento de Arti-
llera don Juan Leyba Alhama. 
Idem de ídem ídem don Enrique 
Valenzuela García. 
. Idem asimilado de Ingenieros 
don Pedro Bañón Bañón. 
Idem de Complemento de Arti-
SrSagredo Suárez López 
Idem habilitado de Infantería 
don Vicente Rodríguez Juilla. 
A.! A ArtiUeria don Fernan-
do Aj-anda Marcelo 
dnn f ^^ Ingenieros 
don José Morello Rodríguez. 
Automovilis-
mo don Ricardo León Barea. 
: Idem provisional de ArtiUeria 
don Guzmán González Moreno 
Idem asimilado de Artílleria don 
Antonio Jorge González. 
Idem ídem de Automovilismo 
don Enrique Luis Emilio Rojo Gar. 
cía. . 
Idem ídem don Francisco Cu-
bens Plat. 
Idem ídem de Aviación don Ra-
fael Griano Bermuya. 
Idem provisional de Infantería 
don Eduardo García Guio. 
Idem ídem de ídem don Joaquín 
Mochón Villegas. 
Idem asimilado paisano don An-
tonio Planas Parenal. 
Idem , ídem de Automovilismo 
don Emilio,Uria Rodríguez. 
Idem ídem ídem don Francisco 
Giménez Guíll. 
Idem honorario de ídem don 
Luis Clavijo Cano 
Idem asimilado ¿e Sanidad don 
Leopoldo Murga de la Vega. 
- Idem de Complemento de Inge-
nieros don Francisco José Palanca 
Morales. 
Idem de Complemento de Infan-
tería don Miguel Madrid Conejo. 
Idem asimilado de Automovilis-
mo don Manuel Moreno Chica. 
Idem retirado de Ingenieros don 
Alfonso Capote Codosero. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se - ex-
presan los Maestios Herradores 
que figuran en la siguiente rela-
ción: ' 
Maestro Herrador Forjador don 
Antonio Llamas Llamas, del Hos-
pital de ganado del Ejército del 
Norte, a a Compañía de Sanidad 
de la División 150. 
Otro retirado don José Herrera 
Pérez, del Regimiento Cazadores 
de Farnesio, décimo de Caballería, 
al Laboratorio Central de Análi-
sis. 
Otro provisional don Abundio 
Bocos Barco, al segundo Batallón 
del Regimiento de Infantería Ge-
rona,, núm. 18. 
Otro ídem don Eladio Subtil 
María, al noveno Batallón del Re-
gimiento de Infantería Aragón, 
núm. 17. 
Burgos, 28 dt mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se ex-
presan los Oficiales de Veterina-
ria que a continuación se relacio 
nan: 
Veterinario segundo de Comple 
monto, don Jesús Garcí.n Campos 
al segundo Grupo del Regimiente 
de Artillería Ligera, núm. i6. 
Veterinario tercero, alumno, don 
Leopoldo Gros Ortego, a la prime-
ra Brigada de la primera División. 
Veterinario tercero, asimilado, 
don Segismundo Berciano Pérez, 
del Regimiento de Artillería Lige-
ra, núm. 16, a la segunda Brigada 
de la primera División. 
Burgos, 28 de mayo de 19.'^ 8.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del EjércHo, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan destinados al Grupo de 
Tropas de Intendencia de la 13 
División, los Oficiales de Inten-
dencia que a continuación se rela-
cionan: 
Capitán don Cesáreo Argües 
Márquez, Pagador Principal del 
Primer Cuerpo de Ejército. 
Teniente retirado don José Jor-
ge Pardo, del Parque de Intenden-
cia de Zaragoza. 
Alférez provisional don José A l 
badalejo Martin, del Centro de 
Movilización y Reserva núm. 14. 
Otro, don Manuel López Pon-
tón, del Octavo Grupo de Tropas. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfa l . -El General Sub-
secretarip del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E.. el Gene-
ralísimo de los 'Ejérci tos Naciona-
les y a propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe uel Ejército del 
Norte, se habili ta para ejercer el 
empleo de Comandante al Capitán 
de Infanter ía D. Luis Gómez Hor-
tigüela. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tríui ifal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
y a los fines del artículo 2." de la 
Orden de 23 de noviembre de .1936 
(B. O. núm. 39), se habil i ta para 
ejercer el empleo superior Inme-
diato al Teniente del Cuerpo de 
Tren don Pedro Blasco Baselga. 
Burgos, 27 de mayo de. 1938.— 
F 
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II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis VaWés 
¡Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejérci tos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el "Boletín Ofl-
cial del Estado" núm. 342, de fe-
c h a 27 de septiembre último, a 
propuesta de la J e fa tu ra de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción, se publica relación de los in -
-dividuos que h a n de causar ba j a 
en los Cuerpos en que se hallen 
' destinados pa ra quedar moviliza-
dos, con carácter provisional, en 
las industrias que se expresan, por 
ser imprekindibles sus servicios en 
l a fabricación de mater ia l de gue-
r r a . 
Sociedad General Azucarera de 
España.—Motril 
Servando Piñeiro Aguiiar, calde-
rero, del reemplazo de 1929. 
Guillermo Peña Ocaña, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1929, Servi-
cio Auxiliar. 
Empresa de Aguas Potables en 
Mantilla (Córdoba) 
Jul ián Pena Navarro, fontanero, 
reemplazo de 1929, F. E. T. y 
d e las J. O. N. S., Córdoba. 
Juan Medina Palomino.—Sevilla 
J u a n Cuéllar Cascajosa, ayudan-
t e tornero, del reemplazo de 1932, 
¡Aviación Militar. 
Antonio Miguez Pérez, tornero, 
de l reemplazo de 1934, Aviación Mi-
l i t a r . 
Angel _Cifuent-es López, tornero, 
del reemplazo de 1933, Aviación Mi-
l i ta r . " 
Manuel García Franco, ayudan-
t e tornero, del reemplazo de 1933, 
Aviación Militar, 
£lecfra Candelaria "de Peñarroya 
(Córdoba) 
José Dávila Avila, instalaciones 
i3e líneas, del reemplazo de 1930, 
•en la industria." 
Manuel Mateo Castillejo, ins ta-
laciones de abonados, del reempla-
zo de 1931, en la industria. 
José Carreira Ramires.—Alamei-
da (Málaga) 
José María Onieva.—Baena 
(Córdoba) 
José , Guerrero López, encargado 
central , del reemplazo de 19-30, en 
la industr ia . 
José Agulera Parias, electricista, 
del reemplazo de 1930, en la in -
dustr ia . 
Asland Córdoba, A.—Córdoba 
Manuel Muñoz Castillejo, mon-
tador, del reemplazo de 1930, Ovie-
do núm. 8. 
Rafae l Carmona Márquez, solda-
dor, del reemplazo de 1929, Pavía 
núm. 7. 
S. A. Lutera de Peñarroya (Cór-
doba) 
Eduardo García Jurado, mecá- Coruña. 
5. E. de Electro-Mecánicís de 
Córdoba 
Sinibaldo Sepúlveda Blanco, o», 
rario, del reemplazo de 1934, en la 
industr ia . 
Fábrica Nacional de Toledo y Pa. 
lencia, en Palencia 
Fernando Hernández Moradieg¡¡ 
ayudante tornero, del reemplaj 
de 1935, Batallón Zapadores Mina, 
dores núm. 2. 
Minas del Coto de Musel.-h-
viana 
Bautis ta Gamonal Martínez, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Za-
mora núm. 29. 
Asensio Orviz González, picador, 
del reemplazo de 1930, 16 Ligero, 
Angel Hurtajdo Mart ín , encar -
gado central , del reemplazo de 
3934, Zapadores Minadores núme-
r o 2. 
nico, del reemplazo de 1932, en la 
industr ia . 
Antonio Sánchez Torralba, urdi-
dor, del reemplazo de 1933, en la 
industr ia . 
M a r i n o Núñez Pérez, urdidor, 
del reemplazo de 1930, en la_ in -
dustria. 
Carbonell y Cia., S. A.—Córdoba 
Alberto de Uribe y Uriarte, téc-
nico, del reemplazo de 1933, en la. 
industr ia . 
Luis González Gómez.—Sevilla 
Sebastián Aparicio Calvo, cons-
t ructor de bombas, del reemplazo 
de 1936, en la industr ia . 
S. A. Española de • Automóviles 
Renault.—Sevilla 
J u a n Jiménez Contreras, encar-
gado almacén, del reemplazo de 
1929, en la industr ia . 
Enrique Sáez Rodríguez, mecá-
nico, del reemplazo de 1930, en la 
industria. 
Rafael Martínez.—Sevilla 
Francisco Martínez Pant ión, tor-
nero, del reemplazo de 1936, Ca ja 
Recluta de Sevilla. 
José García Tejada.—Granada 
J u a n Elvira Hernández, tornero, 
del reemplazo de 1932, Lepanto nú -
mero 5. 
Fábrica de Curtidos de Arias y 
Sáez.—Monfqrte 
Emilio Arlas González, curtidor, 
del reemplazo de 1931, Artillería 
Ligera núm. 16. 
Ramón Díaz Rodríguez, curtidor, 
del reemplazo de 1930, Caja Re-
cluta de Lugo. 
Alfredo Fernández Alvarez, pi-
cador, del reemplazo de 1930, Za-
mora núm. 29. 
Samuel González Huerta, trenis-
ta, del reemplazo de 1930, Ingenie-
ros núm. 8. 
Manuel Fernández Revuelta, 
f ranqueador , del reemplazo de 
1930,' Mérida núm. 35. 
Jesús Orviz Suárez, picador, is' 
reemplazo de 1930, Baíidera te 
F. E. .T. de Oviedo. 
Mariano Orviz Suárez, picador, 
del reemplazo de 1930, Zamora nú-
mero 2°. 
Gerardo Bernando Pérez, torn^  
ro, • del reemplazo de 1930, 12 Li-
gero Artillería. 
Ben jamín Orviz Suárez, del 
reemplazo de 1930, picador, Meri- • 
da núm. 35. 
Manuel Huer ta Suárez, picador, 
del reemplazo de 1931, Zamora 
número 29. 
Paul ino Fernández Suárez, pi-
cador, del reemplazo de 1931, ter-
cera Bandera de F. E. T. de 
Jesús Huerta Moráii, p x m 
del reemplazo de 1931, tercera Ban-
dera de F. E. T. de León. 
Constantino Martínez Lafu ® 
trenis ta , del reemplazo de i-'' 
Zamora núm. 29. 
Camilo .Orviz Moráa, 
del reemplazo de 1931, tercei 
de ra de F. E. T. de León. 
Urbano Fernández, Pica^^L,. 
r e e m p l a z o d e 1931, Zamora nu» 
ro 21. • • , j 
José González Suárez, plfs ; 
del reemplazo de 1931, Zamora» . 
mero 29. . 
Manuel Alvarez Suárez, 
del reemplazo de 1931, BataUoflO 
Zapadores núm. , 
Angel Huer ta FernánxJee, P 
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dor, del reemplazo de 1932, Za-
ijlora núm. 29. ^ ^ i 
José Alonso Suárez, picador, del 
reemplazo de 1932, Valladolid nu-
mero 20. . 
Manuel Fernández Orviz, f r a n -
queador, del reemplazo, de 1932, 
tercera Bandera de F. E. T. de 
León. 
Agustín Muñiz Riera, trenista, 
del reemplazo dje 1932, Zamora 
número 29. 
Gabino Alonso Fernández, t re-
nista, del reemplazo de 1932, Za-
mora núm. 29. 
Secundino Buelga García, pica-
dor, del reemplazo de 1932, Zamo-
•ra núm. 29. 
Francisco Orviz Suárez, trenis-
:ta, del reemplazo de 1933, tercera 
Bandera de F. E. T. de León. 
Benito Pérez Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Za-
' mora núm. 29. 
Belarmino Hernando Morán, pi-
cador, del reemplazo de 1933, Za-
• • mora núm. 29. 
Arsenio Suárez González, pica-
• dor, del reemplazo de 1933, ter-
cera Bandera de F,-E. T. de León. 
Manuel Huerta Suárez, picador, 
del reemplazo 1933, Zamora n." 29. 
José Alonso Camblor, maquinis-
ta, del reemplazo de 1932, Zamora 
número 29, 
¡ Manuel Alvarez Fernández, pi-
[ . ;cado.% del reemplazo de 1934, Za-
' - mora núm. 29. 
Manuel Fernández Alonso, pica-, 
dor, del reemplazóle 1934, terce-
ra Bandera de F. E. T. de León. 
Sociedad de Gas y Electricidad de 
Córdoba, S. A. 
Miguel Matos Cazalilla, electri-
cista, del reemplazo de 1931, Caja 
, Recluta de Córdoba. 
S'^í. + López Moreno, electricis-
g | - t a , del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Córdoba. 
^yr. Rafael Enrique Bueno Fernán-
Íí: ,dez, ayudante electricista, del 
reemplazo de 1932, Caja Recluta 
-de Cordoba, 
i - Rafael León Rodríguez, ajyu-
|'--dant6 electricista, del reemplazo 
de 1932, Caja Recluta de Córdoba. 
' Caballero- Salgado, 
.ayudante electricista, del reempla- ' 
1931, Caja Recluta de Cór-
ayudante 
.electricista, del reemplazo de 1930. 
;.CaJa Recluta de Córdoba. 
Manuel García Castillo, ayu-
i-eeaiiplazp 
, de 1933, Caja Recluta de Córdoba 
Manuel Cabrera Siles, montador, 
del reemplazo de 1931, Caja Re-
cluta de Córdoba. 
Juan Aguilar Rejano, lampista, 
del reemplazo de 1935, Caja Re-
cluta de Córdoba. 
Fernando Aguacil Moreno, tor-
nero, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Córdoba. 
Casa Moreda y Gijón 
-ííemesio Díaz Menéndez, fundi-
dor, del reemplazo de 1932, Zara-
goza núm. 30, ,19 Batallón, 81 Di-
visión. 
Isidro Diaz Menéndez, fundidor, 
del reemplazo de 1931, Sección Mó-
vil Veterinaria núm. 8, Evacuación 
La Coruña. 
Enrique Ordieres Cues.ta, fundi -
dor, Miel reemplazo de ^1933, Bata-
llón Infanter ía Marina, Estafeta 
Militar núm. 57. 
Papelera del Sur.—Peñarroya 
Manuel Pérez Cagans, oñciál ad-
ministrativo, del reemplazo de 
1935. 
Antonio Carrasco Naranjo, jefe 
de almacén, del reemplazo de 
1930. 
Valentín Sabido García, maqui-
nista, del reemplazo de 1930. 
Simón Llerena- Calderón, ma^-
quinista, del reemplazo de 1935. 
Diego Pérez Martín, del reem-
plazo de 1936, maquinistá. 
Pedro Díaz Custodio, maquinis-
ta, del reemplazo de 1934. 
Juan Pablo Jurado Paz, maqui-
nista, del reemplazo de 1935. 
José Leal Sánchez, refinador de 
pilas, del reemplazo d^' 1929. 
Basilio Gómez Gallego, maqui-
nista, del reemplazo de 1934. 
Gumersindo Tena López, maqui-
nista, del reemplazo de 1929. 
Francisco Romero Dávila, ma-
quinista, del reemplazo de 1933. 
Obdulio Moreno Ortega, maqui-
nista, del reemplazo de 1931. 
Luis Mohedano Quintero, del 
reemplazo de 1929, macerador. 
Juan Caballero Granado, mace-
rador, del reemplazo de 1929. 
José Mohedano Sánchez, en fa r -
dador, del reemplazo de 1931, 
Jul ián Fernández Cabrera, en-
fardador, del reemplazo de 1931. 
Serafín Merino Alejandré, ma-
quinista, del reemplazo de 1931. 
José Martínez Cabezas, maqui-
nista, del reemplazo de 193^, 
Felipe Morales Benaijes, e lec t r i -
cista, del reemplazo de 1931. 
Julio Pando Barrera, mecánico, 
del reemplazo de 1929, 
Bienvenido Flores Barbero, car -
pintero, del reemplazo de 1934. 
Diego Celado Vizuete, especialis-
ta explosivos, del reemplazo de 
1935. 
Nota.—Estos individuos se en-
cuentran t r aba jando en la indus-
tria.-
Francisco Montero Gutiérrez.— 
Casabermeja 
Manuel Mancebo González, m e -
cánico, del reemplazo de 1934, en 
la industria. 
Cuarto Batallón del Regimiento de 
Ferrocarriles núm. L—Zaragoza 
Pedro Puente González, fe r ro-
viario, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería Ligera núm. 12. 
5. A, Minas dé Langreo y Siero 
Angel Díaz Cardeli, picador, del 
reemplazo de 1930, In fan te r ía n ú -
mero 17. 
Julio Vázquez Collada, picador, 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Simancas, sexta Compañía. 
Aquilino Vázquez Braña, pica-
dor, del reemplazo de 1931, Zara--
goza núm. 30. 
Manuel Antuña Antuña, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Bur-
dos nurn. 31. 
José González Canga, picador, 
..el reemplazo de 1930, Artillería 
j g e r a núm, 15. 
Paulino Gutiérrez Baragaño, pi-
ador, del reemplazo de 1929, Za-
uora núm, 29. 
•ocí Tion.eza Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1932, Ba ta -
llón Ingenieros B.,- Ciudad Univer-
sitaria. 
Graciano Montes Gutiérrez, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Bur-
gos núm. 31. 
Manuel Baragaño Camporro, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Ba-
tallón de Orden Público núm. 423. 
José Alvarez Fernández, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Transmisiones. 
Avelino Rodríguez Rodríguez, pU 
cador,' del reemplazo de 1931, To-
ledo núm. 26. 
Ramón García Montes, picador, 
del reemplazo de 1936,' Hospital de 
León. 
Ignacio López Fernández, pica-
dor; del reemplazo de 1929, S iman-
cas núm. 40, 
Emilio Diaz Gutiérrez, picador, 
del reemplazo de 1929, Simancas 
número 40. 
Ignacio Arguelles Solís, caballis-
ta, del reemplazo de 1930, Zara-
goza núm. 30. 
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Plácido Peña Plevida, picador, 
del reemplazo de Í930, Zaragoza 
aúmero 30. 
Maximino Martínez Calleja, ca-
ballista, del reemplazo de 1929, ter -
cera Bandera de F. E. T. d e ' B u r -
gos. 
Manuel Nevos Quidiello, bar re-
nista, del reemplazo de 1929, Mé-
rida uúm. 35. 
José Camino García, barrenista, 
del reemplazo de 1929, Zaragoza 
número 30. 
I taureano Peña Cueto, barrenis-
ta, del reemplazo de 1931, S iman-
:;as núm. 40. 
Cscilio Fernández Antuña, ba -
rrenista, del reemplazo de J934, Ar-
tillería Montaña núm. 1. 
Leonardo Palacio Alonso, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Milán 
número 32. . 
José" Hermino Díaz Villa, p ica-
ior, del reemplazo de 1929, Méri-
da núm. 35. 
Joaquín N o v ^ Alvarez, picador, 
del reemplazo de 1929, M é r i d a n ú -
tnero 35. 
Severino Cabeza Menéiidez, p i -
cador, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería Ligera núm. 16. 
Braulio Laruelo Fonseca, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Méri-
d a núm. 35. 
José María Vázquez López, p i -
cador, del reemplazo de 1938, cuar -
t a Bandera de Asturias, Mieres. 
Rogelio Llamedo Fernández, p i -
cador, del reemplazo de 1934, Za-
ragoza núm. 30. 
José María Ordóñez Fernández, 
picador, del reemplazo de 1934, 
Mérida núm. 35. 
Alejandro Carvaja l Rio, picador, 
del reemplazo de 1929, Simancas 
número 40. 
Bernardo Roces Rodríguez, pi-
cador, del reemplazo de 1930, Za-
padores Minadores núm. 6. 
José Escapa PÍla, comportero, del 
reemplazo de 1933, quinta Bandera 
de Castilla la Vieja, 62 División. 
J u a n José Fernández Argüelles, 
tornero, del reemplazo de 1929, Mi-
lán núm. 32. 
Benito Estrada García, encarga-
do lavadero, del reemplazo de 1932, 
^dilán núm. 32, 
José Noval Alonso, maquinista , 
del reemplazo de 1932, Milán n ú -
mero 32. 
Alfredo Fernández Areceg, pica-
dor, del reemplazo de 1929, escol-
t a del Batallón de Trabajadores 
¡número 42, Pinto. 
Rogelio Pérez Corulo, comporte-
ro, del reemplazo de 1930, Cuerpo 
de Ejército de Castilla, 92 División. 
Salvador Díaz Díaz, picador, del 
reemplazo de 1929, Zamora núme-
ro 29. 
Mina "Carbones 2.^"-Langreo 
Angel Menéndez Alonso, picador, 
del reemplazo de 1933, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Hulleras de lineo 
José Fernández Fernández, pi-
cador, del reemplazo de 1933, Caja 
Recluta de Pravia. 
5. A. Adaro.—Gijón 
Emilio Fernández Qüince, torne-
ro, del reemplazo de 1932, Caja Re-
cluta de Oviedo. 
Solvay y Compañía.—Mieres 
Vicente Arboleya Ocaña, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Zamo-
ra núm. 29. 
Distribuidora Eléctrica Guipuzcoa-
na.—San Sebastián 
Pedro Leyzagoyen Alizondo, m a -
quinis ta , del reemplazo de 1930, 
Grupo Mixto de Ingenieros de 
Pamplona, afecto al Batallón de 
Trabajadores núm. 1. 
Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera 
Julio Estrada Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1932, cuar ta 
Baiíd-^ra de Asturias, Puente de los 
Fierros. 
Manuel Canteli Escobio, picador, 
del reemplazo de 1932, ncftfena 
Bandera de Falange de Aragón. 
Es tafe ta 68, 55 División. 
Luis García Turrado, picador, del 
reemplazo de 1932, novena Bande-
r a de Falange de Aragón. Es tafe ta 
68, 55 División. 
Avelino Campal Camino, picador, 
del reemplazo de 1933, cuar ta Ban-
dera de Asturias, Puente de los 
Ferros. 
Henninio Laviana Rodríguez, pi-
cador, del reemplazo de 1933, pri-
mera Bandera de Asturias, Gijón. 
Secundino Martínez Fernández, 
picaflor, del reemplazo de 1935, 
Bailén núm. 24. 
José González García, picador, 
del reemplazo de 1935, B a l l é n ' n ú -
mero 24. 
Felipe García Antuña, E. caiga, 
del reemplazo de 1931, Batallón In -
fan ter ía 101, Estafeta núm, 12 
José Antonio Fernández Váz-
quez, picador, del reemplazo do 
1934, Artillería Ligera núm. 16. 
Sergio Cueto Roces, picador, del 
reemplazo de 1935, Aragón núm. 17. 
Jo íé Lada López, picador, del 
reemplazo de 1933, Mérida niive. 
ro 35. " 
José Espina García, picador, del 
reemplazo de 1932, Zamora niir.e. 
ro 29. 
José Moro Suárez, picador, doj 
reemplazo de 1932, Milán núm. 32 
Daniel García Gutiérrez, picai 
dor, del reemplazo de 1935, F!a> 
des níim. 5. 
Samvel Fernández González, pi. 
cador, del reemplazo de 1932. Artl. 
Uería Ligera núm. 9. 
Fauf.tino Fernández Torre, pici. 
dor, del reemplazo de 1935, Zapa, 
dores Ivlinadores núm. 7. 
Jesiíí García Roza, picador, del 
reemplazo de 1934, Zaragoza nú-
mero ?0. 
Ramón García Meneses, picador, 
del re?mplazo>de 1935, Flandes rú. 
mero 5. 
Av^dno Pérez García,, picador, 
del reemplazo de 1936, Zamora nú-
mero 29. 
Santos Fernández Fernández, p¡. 
cador. del reemplazo de 1Í35, Si-
cilia .núm. S 
Fe I I; ando Magdalena Ocaño, pi-
cador. üel reemplazo de 1936, Ba-
tallón 104, División 105, EstafeÍJ 
número 50. 
Avelino Braga Braga, picaiit, 
del reemplazo de 1935, cuarto GB- : 
po Transportador, cuarta Batírii, 
Es tafe ta núm. 50. 
Angel Maroto Calvo, picador, del : 
reemplazo de 1936, Grupo Artille- ; 
ría núm. 65, cuarta División de | 
Navarra . ' 
Antonio Antuña Alvarez, picador, 
del reemplazo de 1936, Artillan 
Ligera número 16. • 
Alfredo Braga Fernández, pica- ! 
dor, del reemplazo de 1935, Int™' 
dencia de Melilla, Estafeta nume-
ro 2. " 
C a y e t a n o González Garzúa, pi-
cador, del reemplazo de 1936, 
tillería Ligera núm. 16. 
Celestino Alvarez Avello, Rei-
dor, del reemplazo de 1935, nr.-
sión núm. 105, Batallón 101. 
Silvino Rodríguez Meüénieif 
cador, del reemplazo dé l » ' 
rros Ligeros de Combate i"®' ' 
Batallón 51. 
Manue l . Fernández Alvar^. 
cador, del reemplazo de 1935. 
d e s n ú m . 5 . I-ONISTÍI 
Manuel G a r d a Roza, W® , 
del reemplazo de 1932, ARTILLE" 
Ligera núm. 16. ue-
Alejandro Hortera Suárez 
nista, del reemplazo de 15, 
slón núm. 108, Estafeta nu», 
Batallón 193. 
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«Marcelino García González, pi-
cador. del reemplazo de 1933. Za-
P o r e s a caballo, División Caba-
illería. 
Joaquín Rodríguíz García, pica-
• flor del reemplazo de 1933, terce-
Bardera de Falange, Burgos. 
^Benigno Gutiérrez García, t re-
nista, del reemplazo de 1935, San 
•HUarcial núm. 22. _ 
iManuel Fernández Menendaz, 
.trenista, del reemplazo de 1932, Mi-
lán núm. 32. 
José Adolfo Valles Fernandez, 
guiero, del reemplazo de 1931, Ar-
.tillería Montaña núm. 2. 
Ricardo García Fernández, guie-
.ío, del 'reemplazo de 1931, Gerona 
jiúmero 13. 
Manuel Felechosa Vázquez, pi-
cador, del reemplazo de 1936, Ban-
. dera de F. E. T. de Oviedo. 
; iAngel Antuña Suárez, vigilante, 
áel reemplazo de 1931,- tercer Ba-
tallón de F. E, T. de Burgos. 
Aquilino Hancirio Miranida, pi-
cador, del reemplazo de 19-32, pri-
mera Compañía Víveres Cuerpo de 
Ejército de Galicia. 
José Ramón Abad Torre, trenis-
ta, del reemplazo de 1932, Bata-
llón núm. 54, Estafeta núm. 15. Te-
ruel. 
Jesús Vallina Cuello, trenista, 
del reemplazo de 1933, Zamora nú-
mero 29. 
•Manuel Ga!»la Argüelles, trenis-
ta, del reemplazo de 1931, Quinto 
Grupo de Intendenciaw 
Juan Serino Antuña Fernández, 
trenista, del reemplazo de 1931, Si-
mancas núm. 40. 
José Fernández Rojo, caminfro, 
del reemplazo de 1932, Méri'da nú-
' mero 35. 
Herminio García Núñez, picador 
del reemplazo de 1935, Regimiento 
. de Intendencia de Milán núm. 32. 
íAngel Ramón Montes, picador 
del reemplazo de 1935, Bandera 
Movü de Falange núm. 6, Divi-
„ : £ion núm. 53. 
, / 55Bienvenido Fernández Laviana 
' picador, del reemplazo de 1936 Za-
; mora núm. 29 
; ^ ^ e r a r t o Vaílina Fernández, pi-
^ o r , del reemplazo de 1935, Ara-
gón nurn. 17, 
d o M ? Fernández, pica-
. ' 'reemplazo de 1933, Apar-
de Correos núm. 19, segunda 
CoMpañía, Zaragoza. 
Luciano Cuetos Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1931, Zapa-
dores Minadores núm. 8. 
Emiliano Alonso García, trenis-
ta, del reemplazo de 1932, Parque 
de Municionamiento, Estafeta nú-
mero. 21. 
Severino Arias Lastra, trenista, 
del reemplazo de 1934, Parque Ar-
tillería de Soria. 
. Primitivo FeTnán<íez Gonzále2, 
picadcir, del reemplazo de 1934, 
Grupo de Montaña, 24 Batería, 81 
División. 
José María González Fernández, 
tranista, del reemplazo db 1933, 
Zamora núm. -29. 
Manuel Fernández García, enti-
bador, del reemplazo de 1932, Abas-
tecimiento Municiones. Estafeta 
número 21. 
Facundo Orviz Suárez, picador, 
del reemplazp de 1933, Primera 
Bandera de Oviedo, Gijón. 
Antonio A. ponzáléz González, 
caminero, del reemplazo de 1931, 
Agrupación Artillería P. M., Divi-
sión núm. 105, Estafeta núm. 12. 
Luis A. Díaz García, entibador, 
del reemplazo de 1931, Zamora 
número 29. 
Angel Lamuño Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Bur-
gos núm. 33. 
Alejandro Iglesias Careado, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Arti-
llería Ligera núm. 16. 
Antonio Fernández Huega, pica-
dor, dfl reemplazo de Í933, Com-
pañía Motorizada de Zapadores, 
Di\asión ce Caballería. 
Belarmino ' González González, 
picador, del reemplazo de 1933, Va-
lladolid. 
Arsenio Fernández Fernández, 
picador,, del reemplazo de 1932, 
Zaragoza núm. 30. 
Demetrio Iglesias Rozada, pica-
dor,-del r emplazo de 1931, Parque 
de Artillería núm. 5. Zaragoza. 
Angel Asenjo Cuetos, picador, 
del reemplazo de .-1933, Milán nú-
mero 32, 
José Carrio Fernández, carnine-
ro del reemplazo de 1933, Sanidad 
Militar, Estafeta núm. 5. •' 
xUfredo Menéndez Fernández, 
picador, del reemplazo de 1932, Za-
mora núm, 29. 
Francisco Cortina Pérez, picador, 
del reemplazo de 1932, Zamora nú-
mero 29. 
José Fernández Fernández, pi-
cador, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería Ligera núm. 11. 
Luis Alonso Argüelles, picador, 
del reemplazo de 1933, Parque de 
Artillería de Sigüenza. 
Arsenio Fernández Fernández 
picador, del reemplazo de 1933, Pri-
mer Grupo de Cañones, 108 Divi-
sión. 
Alfredo Alonso Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Siman-
cas núm. 40. 
Alfredo García Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Milán 
número 32. 
Manuel Montes Fernández, pica-
dor, del reemplazo de 1934, Recu-
peración Automóviles de Marrue-
cos. 
Francisco Díaz Suárez, picador, 
del reemplazo de 1934, Simancas 
número 40. 
Rufino Rodríguez García, pica-
dor, del reemplazo de 1934, Pri-
mera Bandera de Asturias, segun-
da Centuria. 
Emilio Rodríguez González, pica-
dor, del reemplazo de 1934, prime-
ra Bandera de Asturias. Gijón. 
Nicanor Vázquez Braña, picador, 
del reemplazo de 1934, Caballería 
número 6. 
Juan Antonio Braga Ordóñez, pi-
cador, del reemplazp de 1934, Ar-
tillería Ligera núm. 16. 
Angel Noval Peña, picador, del 
reemplazo de 1934, Parque de Ar-
tillería de La Coruña. 
Celestino Rodríguez Antuña, pi-
cador, del reemplazo de 1934, (Ja-
ballería núm. 6. 
Laudino Robledo Sánchez, pica-
dor, del reemplazo de 1934, Parque 
de Municiones de la 108 División. 
Alfredo Antuña Antuña, picador, 
del reemplazo de 1931, Mérida nú-
mero 35. 
Rufino Fernández Fernández, pi-
cador, del reemplazo de 1935, Par-
que de Artillería, núm. 7. 
Erasmo Martínez Menendez, pi-
cador, del reemplazo de 1935, Bai-
lón riúm. 24. 
Laudino Fernández Fernández, 
picador, del reemplazo de 1935, Ar-
tillería Montaña núm. 2. 
José Fernández Rodríguez, pi-
cador, del reemplazo de 1&35, ter-
cer Regimiento Caballería. 
Vicente García García, picador, 
del reemplazo de 1935, Gerona nú-
mero 18. 
José María García Carrio, pica-
dor, del reemplazo de 1935, Par -
que de Artillería, Guadalajara. 
José Castaño • Montes, picador, 
del reemplazo de 1935, Grupo Mix-
to de Zapadores Minadores, quin-
ta Compañía, Estafeta núm, 23. 
Valentín Suárez Montes, pica-
dor, del reemplazo de 1935, cuarta 
(Í 
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Bandera de Asturias, Puente de los 
Fierros. 
Alfonso García Collada, t renls-
t a , del reemplazo de 1933, primera 
Bandera de Asturias, Gi jón . . 
Avelino Fonfr ia Lavandera, t re-
n i s ta , del reemplazo de .1934,, Gru-
po de Instrucción de Artillería, 
B'i.rgos. 
...^iugno Rodríguez Rodríguez, 
mecánico, del reemplazo de 1933, 
c u a r t a Bandera de Asturias, Puen-
!te de los Fierros. 
Secundino Crarcía Rodríguez, 
mecánico del reemplazo de 1933, 
Compañía Montaña de Zapadores, 
División de Caballería. 
Antonio Suárez Suárez, mecáni-
co, del reemplazo de 1933, cuar ta 
Bandera de Asturias, Puente de los 
Firrros . 
Casimiro Fernández Ceñera, pi-
cador , del reemplazo de 1935, Arti-
llería Montaña núni. .2. 
Emilio García García, picador, 
del reemplazo de 1933, San Mar-
cial núm. 22. 
Bonifacio Rodríguez Núñez, t re-
nis ta , del reemplazo de 1933, Bur-
gos núm. 31. 
Joaquín Merino González, pica-
dor, del reemplazo de 1935, Pa r -
que de Ingenieros, Estafeta núme-
ro 6", Aragón. 
Miguel García Pedregal, picador, 
del reemplazo de 1935, Bailén nú-
mero 24. 
Regino Castafío Zapico, camine-
ro, del reemplazo de 1934, Artille-
r ía Ligera núm. 16. 
José Castaña Martínez, picador, 
del reemplazo de 1934, 14 Ligero de 
Artillería. 
Aurelio Torre Machón, picador, 
del reemplazo de 1934, Valladolid 
número 20. 
Julio Fernández Fernández, va-
gonero, del reemplazo de 1935, 
Parque de Municionamiento de Ar-
tillería, Teruel. •. 
Bernardo Velasco Díaz, picador, 
del reemplazo de 1935, Batallón 
193, División núm. 108. 
Eudosio Fernández González, pi-
cador, del reemplazo de 1934, De-
pósito Zaragoza, 13 Batería. 
Manuel Fernández García, ba-
i-renista, del reemplazo de 1929, 
Mérida núm. 35. 
Eugenio Suárez Orviz, picador, 
de l reemplazo de 1936, Batallón de 
Zapadores 50, Depósito, Zaragoza. 
Emilio Obdón Camblor García, 
picador, del reemplazo de 1936, 11 
Ligero de Artillería. 
Alvaro García Suárez, picador. 
del reemplazo de 1930, Simancas 
número 40. 
Benjamín García García, t renis-
ta, del reemplazo de 1932, Sexto 
Grupo Artillería, 83 Divisióñ. ' ' 
Ricardo' Iglesias González, pica-
dor, del reemplazo de 1934, Milán 
número 32. 
Millán Huetois González, pica-
dor, del reemplazo de 1935, Cuer-
po Ejército Castilla, Central Te-
lefóruca Militar, Teruel. 
Reinerio Alpériz González, ent i -
bador, del reemplazo de 1935, se-
gunda Compañía Mixta de Sanidad 
Militar, Teruel. 
Fernando Rozada González, pi-
cador, del reemplazo de 1934, Mi-
lán 32. 
Víctor Sánchez Montes, trenista, 
del reemplazo.de 1929, Burgos n ú -
mero 31. 
José Aladino Orviz Alonso, ba-
rrenísta, del reemplazo de 1935, se-
gunda Compañía -de Montaña, 
Burgos, Cuartel de Intendencia . 
Atanasio Cuetos González, ba-
rrenista, del neemplaza de 1935, 
primera Bandera de Oviedo, Gijón. 
Emilio Lamuño Roces, picador, 
d í l reemplazo de 1935, segunda 
Centuria de Castilla, Pr imera Di-
visión de Navarra. 
Luis García García, picador, del 
reemplazo de 1933, Zamora núme-
ro 29. 
Adolfo Rozada González, pica-
dor, del reemplazo de 1935, Ara-
gón núm. 17. 
Hermógenes García Riera, pica-
dor, del reemplazo de 1935, Milán 
número 32. 
Dimas Arge l^o Camblor Mon-
tes, picador, del reemplazo de 1932, 
Batallón núm. 54, Estafeta núme-
ro 15, Teruel . ' 
Faust ino González Fernández, 
picador, del reemplazo de 1934, 
Grupo Montaña , 24 Ba.tería, 81 
División. 
Hermógenes García García, pi-
cador, del reemplazo de 1935, Mi-
lán riúm. 32. 
Faust ino Cuetos Fernández, pi-
cador, del reemplazo de 1933, Za-
mora núm. 29. 
Alfredo Bernardo Suárez, pica-
dor, del reemplazo de 1936, Com-
pañía Montaña de Ingenieros, Di-
visión de Caballería. 
Belarmino Cuetos García, pica-
dor, del reemplazo de 1936, Caba-
llería Numancia núm. 6. 
Honorio Gcoizález García, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Regi-
miento Flechas Negras, tercera 
Bandera Posta Especial número 
500. 
Burgos, 19 de mayo de 1933 . 
I I Año Triunfal .=El General Sub^  
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de.íJt 
julio de 1937 en el empleo qu; le 
fué concedido por Orden de 3 de 
septiembre de 1937 (B. 0. núme-
ro 322), al Teniente de Compie-
mentó de Caballería don Jaime 
Ariso Moix, con destino en el 
Grupo de Fuerzas Regulares in-
dígenas de Alhucemas núm. 5, 
Burgos, 27 de mayo de 193S.-
II Año Triunfal.—El General Sab-
secretario del Ejército, LuisVaidés 
Cavanilles. 
.Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de aoril 
próximo pasado (B. O. núm, 540), 
se asciende al empleo de Capitán 
de Complemento de Caballería, 
con antigüedad de 9 de enero úl-
timo, al Teniente de dicHa esc;li 
y Arma don Federico Fontela,!! 
la Cruz, con destino en el fop-
miento de Cazadores Farnesio nii' 
mero 10. 
Burgos, 27 de mayo de Im-
II A ñ o Triunfal . -El General Sé 
secretario del Ejéi-cito, LuisVa.des 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril ul- ^ 
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de leniente de Com;^  , 
plamento de Samdad Militar,^ -
antigüedad de 8 de marzo ulti« 
al Alférez de dicha escala donW 
nuel Calvo Morales. 
Burgos, 27 de mayo de W» 
II A ñ o Triunfal . -El Genera 
secretario del Ejército, Luis Val® 
Cavanilles. 
Por reunir las condicioníi j® 
señala el vigente Reglamen 
Reclutamiento y d'-^pos^ioj/ i^o 
plementarias, se asciende al en ^ 
de Alférez de Complemento f 
nidad Militar, con antigüe^ .  ,  tiguó"», ¿j 
25 de abril último, al Bngad» ¡ 
dicha escala don Manue 
Villa- , 193S.--
Burgos, 27 de mayo d^  
II AñoTriunfal . -EFGeneia^ 
secretario del Ejército, Luis-V 
Cavanilles. 
l É 
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Situaciones 
. I po r haber sido destinado al Re-
gimiento de Infantería Aragón nú -
mero 17, cesa en la situación "Al 
Servicio de otros Ministfirios" el 
Capitán de Complemento de I n -
fantería don Javier Ramírez Si-
nués. 
'Burgas, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis.Valdés 
•Cavanilles. 
Reingreso en la situación tie acti-
vidad 
Para los efectos del artículo úni-
co del Decreto núm. 275, se dispo-
ne que el Capitán de Infantería, 
retirado, don Manuel Obeso Par-
do, que murió gloriosamente en ac-
ción de guerra, se considere rein-
gresado en. la situación de activi-
dad y ascendido al empleo de Co-
mandante, con efectos adminJatra-
tivos a partir del 10 de julio de 
1937. 
Burgos, 27 de mayo de 3938.— 
II Año Triunfal.=?:El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Para los efectos del artícuJo úni-
co del Decreto núm. 275, se dis-
pone que eí Alférez de Infantería, 
retirado, don Demetrio Fernández 
Sáez, que murió gloriosamente en 
acción de guerra, se considere re-
ingresado en la situación de acti-
v l d ^ y ascendido al empleo de Ca-
pitán, con efectos administrativos 
R partir del' 11 de febrero de 1938. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
H Ano Triunfal.=El Genevnl Sub-
Situaciones 
A propuesta del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, cesa en la situación "Al ser-
,vicio del Protectorado", por cau-
sar ba j a en la Mehal-!a Jalifiana 
de Melilla núm. 2, el Teniente de 
Caballería, recientemente ascendi-
do, don Manuel Merino Otero, y 
queda en dicha plaza a di.sposición 
del Excmo. Sr. General Je fe de Mo-
vilización, Instrucción y Recupera-
ción. 
Burgos, 27 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Genera! Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
A propuesta^del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de El Ferrol, se 
nombra Auxiliar segundt) de Ofi-
cinas y Archivos de la Armada, con 
carácter provisional y durante la 
actual campaña, a don Cesáreo 
González, quedando destinado eh 
ese Departamento Marítimo. 
Burgos, 28 de mayó de 1938.— 
II A ñ o Triunfal-=É1 Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Bajas 
Visto el expediente instruido en 
esclarecimiento de los antecedentes 
políticos-sociales y conducta obserj^ 
vada en relación con el Movimien-
to Nacional por el Perito Inspector 
de Buques, de la Delegación Marí-
tima de Málaga, don Agustín Ayo 
Echevarría, y de conformidad con 
lo prevenido en el artículo primero 
del Decreto-Ley de 5 de diciembre I 
de 1936 (B. O.-núm. 51), se dis-
pone la separación definitiva del 
servicio del mencionad > Perito, que 
causará baja en c! escalafón respec-
tivo. 
Burgos, 24 de mayo de 1938.— 
II Añb Triunfal.=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Licencia por enfermo 
Vista la instancia del Alférez de 
Fragata de la Reserva Naval Movi-
lizada, don Francisco Barona Arta-
di, y teniendo en cuenta los infor-
mes emitidos v el acta del recono-
cimiento facultativo efectuado al 
mismo, he- resuelto concederle un 
mes de licencia por enfermo para 
Mundaca (Vizcaya). Asi apruebo 
el anticipo concedido por el Exce-
lentísimo Sr- Comandante General 
del Departamento Marítimo de 
Cádiz. 
Burgos, 28 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 Contralmit 
rante Subsecretario de xMarina, Ma-
nuel Moreu. 
Quinquenios y anualidades 
Con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y como consecuencia de 
propuestas formuladas al efecto, 
he resuelto conceder al personal 
de la Armada que se reseña en la 
relación inserta en la página 
7606, que da principio con don 
Trinidad Matres García y termi-t 
na con don Juan Sánchez L6« 
pez, los quinquenios y anualidat 
des d trienios 'que al frente de 
cada uno se indican, en la cuantía 
que se expresa y a partir de la 
fecha que se les señala. 
Burgos, 23 de mayo de 1938.-» 
II A ñ o Triunfal.=El Subsecreta-i 
rio, Manuel Moreu. . 
de H-
íal i 
R e l a c i ó n d e r e t e r e n c i a 
EMPLEOS O CLASES N O M B U E S Y A P E L L I D O S 
D. Trinidad Matres García ... 
D . Indalecio N ú ñ e z e igles ias ... 
D . Oscar Scharfhausen Kebbón- -- . . 
D . Jesús de la Rosa Salmerón .. . . 
D . A g u s t í n Lázaro G ó m i z . . . . . . .. 
D . A g u s t í n Lázaro G ó m i z .. 
D . Felipe Lafita y a b í o 
D . Francisco Liaño Pacheco ... . . . ».. 
D . T o m á s Azpei t ia López . . . . . . i... 
D . Juan Mart ínez Jaén .. 
D . Juan J. Quint ía G ó m e z 
D . A n g e l Zarrabeitia Edilla 
D . J o s é María V i v a n c o s Minnocc i . 
D . A n g e l García Fernández 
D . Ramón Corral Lis 
D . Manue l Vidal A lvar iño .. 
D . Luis V i z o s o Garrido .. 
D . Joaquín M o n t e r o Grela .. . . 
D . Manue l Rodríguez G ó m e z . . . ' 
ü . José Torrente Jirnénez 
D . Juan V á z q u e z Mayobre 
D . Carlos Santiago Breijo 
D . M a n u e l Yáñez Lorenzo . . . . . . ¡.. 
D . José Pérez D a p e n á 
D . Jesús Toimíl Casal !•• 
D . Julio Díaz Mascaró . . . •• 
D . Ricardo Fernández Fernández 
D . José Gonzá lez C h e d a •• 
ü . M a n u e l Requeijo V i z o s o : 
D- Eduardo N ú ñ e z Rodr íguez . . . 
José A n d r é s Mart ínez 
Francisco H e r n á n d e z A s e n s i . . . 
Leopoldo Jaén Plá . . 
Juan Alvarez Garc ía . . . ¡..^ 
Gonza lo Rividiego D í a z f . 
Juan Sánchez JLópez .... 
Oalnquenios y AnUHUdndcs. CuanÉril anu..il FECHA ES QUE DEBE COV.E«»R EL HBONO 
o trienii o3 U^ti sr. tit coDce<Ien 
Peseíaí Dia Me» Año 
1 quinquenio . . . 500 1 enero 1938 
1 ídem. 500 1 junio 1938 
2 ídem. LOOO 1 septiembre.. . 1937 
2 ídem y 3 anualidades. L300 1 m a y o . . . . . . 1938 
2 ídem. 1.000 1 m a y o . . . t... 1938 
2 ídem y 1 anualidad ... , 1.000 1 mayo . . . .... 1938 
1 íí'em, . , 500 1 marzo , . ^ . 1937 
1 ídem. . . . . . . . . . . 500 1 agosto -1937 
1 ídem 500 1 octubre... . . 1936 
2 ídem y 3 arual idades . 650 1 enero . . . .... 1938 
1 ídem • 250 1 abril ...; .... 1938 
1 ídem. 250 1 abril . . . . . . 1938 
1 ídem. . . ^ . . j . . 250 I abril 1938 
i ídem. .... 250 1 abril 1938 
1 ídem . . . . . . . . . . . . 500 1 diciembre ... 1936 
1 ídem. . . i) . . . .... . . . ' 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem. . . í . . . 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem. í* • • 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem. ... .... ... 250 1 septiemt.re... 1937 
1 ídem. . .¡ t. . • ;. » ... . . 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem. . . l. . • 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídeny .... . . . > . 250 1 septiembre.. . 1937 
1 IdetA. . . ,. . ., ..... .. . .j s . . 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem. • • >•••: !••• 250 1 septiembre.. . 1937 
1 ídem • f ••• ¡••'i f- 250 1 diciembre ... 1936 
1 ídem .... £•"• 250 1 diciembre ... 1936 
1 ídem . . . . . . . . . . I. ..¡ 250 1 diciembre ... 1936 
1 ídem. . . (. . . .• (. . *] . . 500 1 agosto 1937 
1 ídem 500 1 agos to . . . . . . 1937 
2 Ídem y 3 anualidades. 650 1 m a r z o . . . . . . 1938 
2 ídem. 500 1 marzo..-: .... 1938 
2 ídem y 6 anualidades. . 800 1 marzo. . . ; .... 1938 
1 ídem. .250 1 mayo . . . . . . 1936 
1 trienio 150 1 febrero 1936 
3 ídem. 450 1 febrero... 1938 
(1) 
(1) 
Capitán de Fragata 
Capitán de Corbeta . . . » 
Al férez de Mavio. .' 
Comandante Médico . . . .. 
Capitán Médico . 
Capitán Médico 
Tent . Coronel lngr2 .. 
Capitán Artil lería. . . . . . . i. 
Tercer Maquinista 
Auxi l iar L2 Art i l ler ía . . . . 
Auxi l iar 2.2 O f . y Archivos 
Auxi l iar 2.2 O f . y Archivos 
Auxi l iar 2.2 O f . y Archivos 
x\uxi l iat 2.2 O f . y ArchivoS| 
Auxi l iar 2.2 M á q u i n a s . . . 
Auxi l iar 2.2 S. T. A-
Auxi l iar 2.2 S. T. A-.. . . . 
Auxi l iar 2.2 S. T . A -
Auxi l iar 2.2 S. T. A-
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
Aux i l iar 2.2 S. T. A. . . . . . 
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
Auxi l iar 2.2^ S. T. A 
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
Auxi l iar 2.2 S. T . A 
Auxi l iar 2.2 S. T. A 
f scrib. 2.S Sec. C. A . S. T . A.¡ 
Carpintero ídem í d e m . . . . 
Maestre Permt. Mar5- . . . . 
Maestre Pertnt. Mar3. . . . . 
Maestre Pertnt. Artillería. 
Maestre Permt. Arti l lería . . . 
Cabo Artillería 1.5. . . 
Cabo ArtiUeria 1.2...; . . . 
O B S E: R V 
e K ^^ a t o a r á previa deducción y l iquidación de las cantidades percihidas a partir de dicha fecha por el quinquenio de 'JSO pesetas 
eme dxstvutaba ^ W o ^^  percibir el que ahora se le concede. ^ ^ ^ ^ 
J .Í 'p^JelS^- carácter provisioixal. por Orden de 30 de agosto de 1937 CB- O. número 323J, - — — 2.3 = V se le abonará mit ntras n o porciH.n or. nueva ^lase provi-
O B S E R V A . 
C I O N E 5 
s e \ c nvi.- J ''i* pL-rcilao con «rioi- ida ^ V se le abonara mientras n o percil .. 
j^eoción del Ouer^o cJc cíe 
••'irrrT „,. .irrrrfm 
c^ s 
Técnicos <Je 
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l i eomiíé de Moneda Exíranjera 
Día 30 de mayo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo coa las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
pAncos ... . . . . . . ;...• ,...1 23.80 
Libras .42,45 
Dólares 8,58 
Liras .,..-:...] :... 45,15 
Francos suizos >. . . . . • 196,35 
Reichsmark... 3,45 
Belgas ,144,70 
Florines ... . . . >.« jr,? 4 ,72 
-Escudos 38,60 
• Peso de moneda legal...: 2,25 
Coronas checas 3 0 , — 
Coronas suecas . . . j-.^  2,19 
Coronas noruegas.., r.í 2 ,14 
Coronas danesas... >,. . . . 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos ... , . . .... 29,75 
Libras . . , 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos . . . 245,40 
Escudes 4g,25 
Peso, moneda legal... 2,80 
- A i ^ n c í o « p a r í l c u i a r e s 
^OKttSION PROVINCIAL DE IN-
CIÉPTACION DE BIENES DE 
OVIEDO 
Don José María Rodríguez Villa-
mil, Abogado del Estado-Secre-
tario de la Comisión Provincial 
de IncautaciOBes de Oviedo. 
Certifico: Que esta Comisión 
Sffj ítovincial, con f icha veintiséis de 
ejf I? enera último, acordó declarar li-
'Y ' iires de intervención los créditos 
-Jft existeirtes a íavor de don Horacio 
García y Compañía, "Maniifactu-
f a s Castro", establecidos en Avi-
U'i Ms. por hallarse exento de la. res-
^^ ponsabilldad a que alude el De -
l i \ cretíy-Ley de 10 de enero de 1937. 
f '^y Y paw que conste y a instan-
os | faa de jar te interesada, expido la 
"TS^Sttaaite, que firmo en Oviedo a 
•^f/®^^'"'® de enero de mil nove-
cientos t reinta y ocho.—11 Año 
Tr iunfa l .=El Abogado del E.stado-
Secretario, José María R. .Villamil. 
3 / í N r O DE BILBAO 
Hibiénjdose extraviado en poder 
de IOS Ínteres;,dos los resguardos de 
depósito que se detallan a continua-
ción se notifica y hace público, por 
tres veces, con intervalos de diez días, 
y se advierte que si transcurrido un 
mes de la fciha de este anuncio no 
se rresenta redamación justificada, se 
expedirán los oportunos duplicados 
de acuerda con lo que señalan los 
E s t a t o s del Banco en su artículo 6°. 
quedando nulos y sin efecto los ori-
ginales. y el Banco' exento de toda 
respiis-abilidad, 
Núm. 278, de 10.000 pesetas, en 
Dea.la Amortizable del Estado 5 %, 
1929, en 20 títulos serie A, núme-
ros í> 1 8 0 / 9 9 Núm. 279, de pesetas 
1.500, en Deuda Amorvizable del 
Estaiuo 5 %, 1927, libre en 3, serie 
A, aúms. 1 8 7 3 4 9 / 5 1 . Núm. 280. de 
pesetas 8 .500 en 4 títulos, serie A, 
núm"ios 2 9 3 8 3 1 / 2 , serle B, núme-
ro 96411, y serie C. núm. 84060, de 
Deuda Amonizable del Estado 5 %, 
1927, con impuestos. Núm. 324, de 
pesetas 40.000, en 80 Obligaciones, 
6 ] / 2 %. d,. Ekctra de Salamanca, 
S. A., núms. 4 5 8 0 / 6 5 9 . Núm. 406, 
de pesetas 139.500, en 279 Obliga-
ciones 6 %. Empréstito Provincial 
de Santander, 1933, núms. 2 3 4 1 / 2 , 
3 5 0 ' , 7 1 0 , 3512 / 651, 3 6 5 3 / 8 8 , 
3690/2 . 3 6 9 4 / 7 4 0 , 3 7 4 2 / 6 6 , 3768 
al 79 y 3 7 8 1 / 4 . Núm¡ 255, de pe-
setas 3.500, en Obligaciones del Te-
soro 4 1 / 2 %, noviembre 1934, 7 
serie A, núms. 82440/1 v 8 2 1 9 4 / 8 . 
Num. 257, de pesetas 5.0ü0, en una 
serie B. de Obligaciones, Tesoro 
4 1/2 % noviembre, 1934. número 
29460. Núm. 157, de pesetas 1.500, 
en 3 acciones ord. serie A, Saltos del 
Duero, S. A., núms. 75162/4 . Nú-
mero 411, de pesetas 29.000, en 58 
Acciones ord. serie A, Saltos del Due-
ro, S, A, núms. 24813 /39 , 2 4 8 5 4 / 6 9 
y 1 2 0 4 7 1 / 8 5 . Núm. 375, de pese-
tas 5.500, en Deuda Amortizable 
4 %, agosto 1935,. 6 serie A, nú-
meros 1 3 2 4 8 1 / 6 y un B número 
104021. Núm. 320, de pesetas 30 .000 
en-60 bonos 6 %, Saltos del Duero, 
S. A., núms. 5 3 8 5 9 / 9 1 8 . Núm. 191, 
de pesetas 10,5,0001 en Obligaciones 
Villa de Madrid 5 1 / 2 %, 1931, 
dos serie B, núms. 6729 y 6734, y 
veinte serie C. núms. 1 9 4 0 / 5 9 . Nú-
mero 56, de pesetas 4.000, en 8 tí-
tulos serie A. Deuda Amortizable del 
Estado 5 1927, libre, námeros 
3 8 2 0 6 3 / 7 0 . Núm. 339, de pesetas 
71.000, en Deuda Amori'zable del 
Estado 5 %. 1927, i:bre. 17 serie A. 
números 1 8 7 2 0 6 / 2 2 . 9 s.'rie B, nú-
meros 71562/5 y 1353<}7,/401, v 8 
serie C, núms. 53959/60 y 1 0 5 0 5 6 
al 61. Núm. 52, de pesetas 75.700. 
de Deuda Perpetua-4 % Interior, 16 
serie A. núms. 2 7 1 7 3 2 / 4 7 , 3 serie 
B, núms. 62152/4 , 7 serie C. núme-
ros 6 3 4 3 5 / 4 1 , uno serij E. número 
13607, y uno serie H, núm. 28657 . 
Núm.'44, de pesetas 10.000, en Deu-
da Amortizable 5 1026. 4 serie 
C, núms. 445 y 4 5 2 1 / 2 3 . Número 
254, de pesetas 3 .500, en Obligacio-
nes del Tesoro 4 1/2 %, noviembre 
1934, 7 serie A, núms. 8 2 1 9 9 / 2 0 ] . 
82430/1 y 8 2 4 7 0 / 1 . Nútn. 256, de 
pesetas 4 .000 , en Obligsriones del 
Tesoro 4 1/2 %, noviembre 1934. 
en 8 series A, núms. 82432 /9 . 
Salamanca, 23 de abril de 1938 .— 
II Año Triunfal.—Por el Banco di 
Bilbao, Sucursal de Salamanca, El Se-
cretario, Juan SánchíZ-Tabcrnero. 
B A N C O DE G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado los siguientes resguardos de 
depósitos en custodia, expedidos por 
este Banco de Gijón a nombre de don 
Bernardo Fernández Blanco, en las fe-
chas indicadas a continuación, se hace 
público, por tres-veces, con intervalos 
de diez días de una a otra inserción, 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 11 y 30 de nuestros Es-
tatutos : 
Resguardo núm. 20.036, expedido 
el 24 de febrero de 1928, compren-
siva de pesetas noms. 2 3 0 0 en 5 
Obligaciones Ferrocarriles Económicos 
de Asturias al 4 %. 
Resguardo núm. 20 .037 , expedido 
el 24 de febrero de 1928, compren-
sivo de pesetas noms. 500 en 1 Obli-
gación 4 % de la Sociedad General 
Azucarera de España. 
- Resguardo núm. 20 .04 í , expedido 
el 24 de febrero de 1928, comprensi-
vo de pesetas noms. 2 .500 en 5 Obli» 
gaciones 5 % del Ayuntamiento de 
Oviedo. 
Resguardo núm. 20 .075 , expedido 
el 5 de marzo de 1928, comprensi-
vo de pesetas noms. 9.500. en títulos 
de Deuda Amortizable 5 %, emisión 
15 ce mayo de 1917. 
Resguardo núm. 20.076, expedido 
el 5 de marzo de 1928, comprensivo 
de pesetas noms. 11.500, en títulos 
de Deuda Amortizable 5 %. etaisiés 
26 de febrero 1920. 
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Resguardo RÚm. 20.079, expedido 
el 5 de marzo de 1928, comprensiva 
de pesetas noms._ 25.000, en 50 Obli-
gacícnes 4 %, de la Sociedad Gene-
ral Azucarera de España. 
Resguardo núm. 20.094,. expedido 
el 12 de marzo de 1928, co;nprensi-
vo de pesetas noms. 7.000, en 14 
Obligaciones 6 % del Ayuntamiento 
de Villaviciosa. 
Resguardo núm. 20.534, expedido 
el 3 de agosto de 1928, comprensivo 
de pesetas ncíms 7.000, cti 14 Accio-
nes del Banco Hispano-Amfricano. 
.-lesguardo núm. 20.551, expedido 
«1 2C de agesto de 1928, comprensivo 
de pesetas noms. 9.500, er. 19 Obli-
gaciones 4 % Ferrocarriles Económi-
cos de Asturias. 
Resguardo núm. 20.552, expedido 
el 20 de agosto de 1928, comprensi-
vo iz pesetas noms. 3-000, en 6 Obli-
gaciones 5 segunda serie de la 
S. A Popular Ovetense. 
R.esguardo núm. 20.593, expedido 
el 20 de agosto de 1928, comprensi-
vo de pesetas noms. 500, en 1 Obli-
gación 4 %, serie 1." de! Ayunta-
miento de Oviedo, emisió'i 1926. 
Resguardo núm. 20.594, expedido 
-el 20 de agosto de 1928, comprensi-
vo de pesetas noms. 500, en 1 Obli-
gación 4 % del Ayuntamiento de 
Oviedo, anticipo para las obras de la 
calle de Uría. 
, Resguardo núm. 22.200, expedido, 
el 3 de octubre de 1929. comprensi-
vo de pesetas noms. 13.000, en 26 
Acticnes serie B, de h Compañía 
Arrendataria del Itonopoiio de Pe-
tróleos, S. A. 
Resguardo núm. 22.286 expedido 
el 29 de octubre de 1929, comprensi-
vo .le pesetas noms. 5.500. en 11 Ac-
ciones de la Sociedad Anónima de Se-
guros "La Estrella". 
Resguardo- núm. 22.289, expedido 
el 5 de -novien.lire de 1929, compren-
sivo de -pesetas noms. 2,375, en 4 
Accione,? y 3 / 4 de Acción del Banco 
Español del Río de la Plata, S. A. 
Resguardo núm. 24.488, expedido 
•í l.f< de agosto de 1931, comprensi-
vo dt pesetas noms. 500, en 1 título 
de Deuda Amortizarle 5 emisión 
de ,'929. 
Resguardo r.úm. 24'.490, expedido 
el 2 5 de agosto de 1931, comprensi-
vo de pesetas noms. 4.500, en 9 Cé-
dulas Interprovinciales díl Banco de 
Crédito Loca! de España, al 5 %. 
Resguardo niím. 24.674. expedido 
el 28 de octubre de 193 i', compren-
sivo de pesetas -noms. 11.500, en 23 
Acciones "Ercoa", S. A. 
Giión, 23 de abril ae 1938.— 
II Año Triunfal.—-El Consejero-Sz-
cretiric, Higinio Gutiérrez 
T E J m O S E HILADOS DE ESTAM-
BRE, S. A. 
t ! H. E. S. A . - B é p . r 
A p a r t i r del p róx imo 10 de j u -
nio y con t r a en t r ega del cupón n ú -
mero 1, se h a r á efect ivo el d ividen-
do acordado por la J u n t a Genera l 
de accionis tas del 30 de marzo, a 
razón de pesetas- 30, libres de im-
puestos, por acción, en los s igu ien-
tes es tablecimientos : 
E n Bé.iar: Casa de B a n c a Garc ía 
y Gascón, S. A., y Banco d t ! Oes-
te de España . 
En S a l a m a n c a : Banco del Oeste 
de España y Casa -di B a n c a de don 
Mat ías Blanco Cobaleda. 
B é j á r , 25 de mayo de 1938.— 
I I Año Triu.nfal.r-^-El Pi-esidcnte 
del Conseio, Franc isco Vives Mira -
bent . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
MINAS DEL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS 
S a n S e b a s t i á n 
Por acuerdo del Consejo c'e Ad-
mirkistración de e s t a ' Socic-dad, se 
convoca a J u n t a gejieral o rd inar ia 
de accionis tas p a r a el día nueve 
de jun io próximo, a ' las tre,? de la 
t a rde , en el domicilio social, calle 
Pedro Egaña , 5, p a r a del iberar so-
bre la Memor ia y c u e n t a s del e j e r -
cicio 1937. 
Los Sres. Accionistas debe rán 
a tenerse , p a r a la as is tencia , a lo 
d ispues to en el a r t ícu lo 17 de los 
Es ta tu tos . 
S a n Sebas t ián , 19 de mayo de 
1938.—II Año T r i u n f a l . = E l Pres i -
d e n t e del Consejo de .Mnr.inisfra-
ción, E d m u n d o Delage. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
T O L E D O 
Busca y captura de Santiago 
Cardeña Fuebla, de treinta -y nue-
ve años de edad, casado, de oficio 
carpintero, hijo de Eugenio y A n -
selma, natural de Toledo y con do-
micilio en el Callejón de la Sole-
dad, núm. 1; tiene una estatura de 
1,33. m./, mas bien grueso, U 
cerrada, con bigote tirando a J 
reno y de comple.xión fuerte 
que se le instruye causa por sus'ac. 
tividades d-tirante la domitiició-
roja en relación con el Movimie," 
to Nacional y en la actualidaíj 
ignorado paradero, compareceiitu 
el término de veinte dias desii-
publicación, de esta .rcquisitoriiE 
el "Boletín Oficial del Estado'! 
en-el de k provincia, anteelseñí 
Juez instructor Militar Pernunoi 
te d-e Toledo, núm. 2, sito en í 
edificio de la Diputación Pro» 
cial de esta capital, don Enrigii; 
de Janer y Duran, para prestar Jí-
claración, bajo apercibimiento í; 
que de no efectuarlo será declaíj-
do en rebeldía. 
Toledo, 26 de diciembre de 193/ 
11 A ñ o Triunfal—El Jue: instrat-
tor, Enrique de Janer. 
SANTO DOMINGO DE 1.1 
CALZADA 
D o n Lucilo Gómez de la Peí; 
Juez Instructor de Incautadom 
de Santo Domingo de la C¡-
zada. 
H a g o saber: Que por el ptesit 
te se cita a los vecinos de SanS 
llán~de Yécora, Bernabé Anfcil 
Caño, Antoliano Bastida BMÜU! 
Fidel Barcina Riaño, Agustín Gí 
cía Diez y Julián Diez Garda,U), 
yores de-edad, labradore.5yvecte 
del citado pueblo de Sau .Mila 
de Yécora, desaparecidos d e » 
localidad y cuyo actual paraW 
se ignora, para que compare:» 
antes este Juzgado, personalm®-
o por escrito, en el término r ' 
dias hábiles, para alegar y 
cuanto estimen procedente en» 
defensa, en el expediente nuffl-' 
que se les sigue para declarar j 
ministrativamentc la responsí» 
dad civil en que. hubieran po^ 
incurrir por actividades * 
ticas en relación con e h M ^ ; 
to Nacional, apercibienilotó 9» 
de no comparecer, les P^, , 
perjuicio a que haya '^ [^^ ¡¡¡n 
recho, continuando estcciT 
sin más citaciones. 
D a d o en Santo 
Calzada, a treinta y.®' 
ciembre de mil n o v e c i j ¿ J 
ta y s i e te .~II Ano ir" ^ 
Juez de Instrucción, Luai 
El Secretario, Ckudio 
Imprenta del B. O. DEL 
BURGOS 
